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«1.0Str®d«j, * weired (feaafl t® fee 1.2 mgm M# ia Cd) tim rewwhed 
'f®r «1j#ak ft in •®ry -iilMt® kjaroshlwl# (j^ st t® m^hft 
er*of«) ®®trt»lalag m ItttI* a«r®«®l tm b t^«r ?1» lets la ««i#t 
ffee #AriE®aiag  ^thm «ai fli« liuiimto la veigM 
MA inse %o • rM«tiw of tl«» iKLth tto et«Qtr«Ij1:»« Aa 
et@9tr®d® towpwi wltfc ft^ ahly sftteian ims »ia« tli» Sa m. 
9«dieA.wHPr«e %li# twMi mlhikli «nd eysmM* 
aS' la t'ko 9|e«i%r#lf%l9 %•%! mtA to tbene stmiivs* 4 nwrmtA »f 
0.1 «»pef« md Qfttliei* ©f <i4#i T®lt wm mix^imaS. t&t 1 hear# 
the ele«trQi« iiPflssiMii sowevAM  ^ w&& pitnsi 0«§ sg* ia «wlgbt« A repeals 
eleetr(»i« pnr* fi^ otly %hm Bmm A^woriMfely the «f 
til® elestrod# miAltttA, f®r it 4ii »#% •««« likely toinwy wwr# 
pp«««w  ^to th® tie® ateak »9lvk%&m »f »®4ta» liydp®i:li« 
Aai »«)iiw. wymM* remiaed mtmst »»& s%H$irs4 m aeiivm^ m{^ stftmdtof* 
k test slKnnid lr«m t» t)e i!i%>a«nt ia Ixvih reg^ei^ s* 
*• SSSSS.* 4«i>@«itM fwB m aptaid# telneti^  a®-
riir«  ^ trm mAmixm a f^fete wis eiaKDiBei tm »islfi<i« «aa ittlfiite mttm* 
fl» «l«t5r®i# mm tr««te4 witlt lisir©<Al»rie mM Clil) la « wile-wera^h 
aeaisal flssk fittM witli mn ialet t«l® fm mir^  • iroRptog Jfaraael, «n4 m 
inlimrf t«t>e« fha »aii m» hm^i t® INi^ ilSa®* ttRd mir mui pM»e4 thrw^ 
the fl»»lc t&r SO »i^ #®» fhe exit f»»®« w«f« Iwilfeled tlirwttfh m, •©totioB. 
®f (fcwwmiaofcl «la» sulftit®. fh® aolafei®a to th» reaelvii^  flmt mm tl»s« 
•aiiified iritto tils^e l^ r«0fel«ri9 «sii «M tltri^ «i with ® •tij^ r4 
- If -
wila® #%ftp9ii «.» iiidiis«^«nf. iljtrtai wmrm rm m ttai 
A tms# ®f mlfMm «m« ©'btftlaeA ia m^h tlir#® aaiMiw 
deficits 9«mpRrl««» nitlt te@«nit wf i^a«tttd 
tlhtt %• tm& thmm. 0«| mg« of «igdLfw* 
inui ftl«« wmm iK m 
wmtt mmmiA ©f ultrSft ««M* fte« mm %# irjaes* 9^ 
%hma tia»a of la iO at. «f wmter »«al«latsaf t di^ pi «f hyirealhliMfiQ •©M* 
®a» gn« «f tCHIO »©•&- Mrisas oMorM# wwi «AdM» I® 
wt® ebtttlfflsi, S^aptrl#®® wl%li' tlwllarly p-®ptr®a 
thkt f@«l%iv« a^M ]»• «!%% 0«i ]%.». of sm|f«it« 1^* 
A «Bitei«» 4«p0»i% m» ta 4II«^e -f^ isltleriQ 
mM ftui %h» iiqM ma, «i»{% ef tli« flftsk im m 
s^rmm «lr «fli Im «» aolvfeiem* 
fh« ®piali« w*» tk«a with m 0«0l I A^g Added ftrem « 
«i«r# laaiiag wiml silwr l««li» •iA-|Me4a^* feltttai mee 
rmt m* ebtalait to«a ©f 9s«ald« mm 
«AM t« tli« Ai»«itll«feim fitesk* 0rm, fia  ^oniia«M 1^%«S ms prwiwili. 
fhr^  i®p©»it® «Mly8e« %y tlti» p-wiMwr# m «y-
®*- aitrei»R« tfc» -wAlflei freeaalem* f«r »«i^ iEwd 
altr®g«tt to «iui fl» mm mrrti^  «wt is s. 
I flUMiiE# iy^«p diswls i^iwa #f th® wAidwi. 
is tll«  ^k;^ ir«jhl#ri9 »9ii» tto® mmmaim. mm llfe»r«.t®i ¥y th» 
0#«|j. I8ft#ir ®8W i®S9p. p# 
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%f tl» prwsipttwteft %@ m«M%imte of snittivn ftmmte fli«Mi* 
fWs# Cl  ^iffiat) M Ipsittca llller m&. 
•R&f® ropeort'^ed p(®i •pi«t.tt1.%ii Isat ttey #t*ii%rdlt®i tlwitr S0ltitl<m« 
#l««troi®i«Miitl« fr®* -an niknisaa® Mtli# th« r«lltai#lll%y «f t^Sr 
ltal«  ^ Ste* tte li#wit wofk m %hm» «wtM» wm rcfertltf 
la Iftl itla» pt|^  fey Wli^lw) it t« t«it Ifc® wi^fc*  ^
with 8f««tr©»««ptttftlljr f»« «4»t«ai- w^«l mim it t« 
• 
ii, fm 
fh0 mat m m tm mt^lm  ^pri­
mus t«m«w tsM thm mM %« iwvimitl 
@f ttAd«da£» 
S«lwrtfi«ai »f imfftit® "ftsrinwi irm %fc» |«» me^l wmre 4i» 
%« * t®%mm is®-tm g« #•£ a*tmwb» 'wi^ ' 
^w« «»€• |wi%- mM ®nw^«»: mai 1© iil« ®f I® f««r 
€s«rno»ttt« t^fr@c«ai frirpyn^  llriw d^b- gimd« iiilt* tblii 
pt'svlata nibmk m m tmm mmmm mf %lk« 9f %%» insiim '^ 
was i^vii ?*i«. Mbm tl» »t3^ia>iHi Ml *% r#«n t«ii|i«s«%«-r% 
%fc«3r fil%«re< ^hrm!  ^fl»» 
UttSltaA' il'rm %tmm «i%1b « of I ^pif' ««dl iliHMtttei 
{ii#« mM %%m t&& #r five %imu St f»r ms  ^ mM&hat* flui 
sry»^^« ws-m' •t%hi»r irlarf %« -iwigit «fc loe»»l^® m l©al%«l t« 
ii 7i#* f'}»» aA-e^^nt* #f~ mAmlm mmmlmi |bo«« 
]^ %« 'fc*®!® a* iriberti ll#» »» tfc# %«wf«r«fe«i« taiti t® 
!>• 3los#f f%» <»pir-teBtet iste stmairft«i Sa If mlMm 
warm m&k t!i» pn^ tifitiat# imm irt»l t® %1» 
ttegh w%M «f tke p»o«iifl^«%# wMt- eiMiilf 
itt a«i|p«iitt©m %«w «Mfc# Ijpilti  ^«f %!»• p?«<slpi%«%« 
%# %km fyre^ «|in#-# .pw» §mA with m «p»f*g» 4#» 
•9%tSkim #f ©•! *f* m mmmtm «f *» ©•§' g» «f tminiOB#- fh» 
afe«%li« «f lit# ®«tota« hy IgsMim- t« 1^« wm mlm tmrnd t« %• 
SjgmMs^ mm mrr^ ^ toi fli^toaaa %« mimM 
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tlw tmM 1» %h« ispesit by 90wnewil«a t© th« 
fp*©ph®s^t®, iaai flmlly the mtmr ®r tfe« 
®f thm ftaitlyiiii aad the a*«Bt ®t eitiKlw tmisoB orlfi»ally,. 
the mmlts gl-s^a «r® ^oaieentlw f^r the two 
•«»atl®®i lAlmh fttllefl *r® bc# reported. It l« t® fee .iM^-ei 
tint ©f mtrnlvm vmrtt B®«rly «.lw  ^ l^pe'e. Tk«r^©re, whwa tit© 
r#«Mlt frw ele«tr®<#i«sltl«« ma ft«rre«t», the i^s«lt- %y tite pfcesp^te 
aetfcfltf ms t»tte Im, 'iBiie«tMg tta^% •Ateios ^item left ia «f>liA;im« 
the if«s«lte ef the ele«tr®4ep©«lti«i were higlfc, m m» trwe ia ac»% 
««»©», tfc® nwiWBt »f fwa  ^ t» tfce #e^lt %y tlta& ^®8.]^»te wtfe  ^
fmm tfe# tr«e s«t«s  ^«f ttee- e^ple* withia .(Kepertomt*! errer» 
f# «fet*iii r«««lts m '^e l«i% tlm ®p tia tm ftf^le ll.» It wu 
fieamwity t© tiAe g*«at pilw*' t® «,*#!< «wr®», the priswlptl senreee ef 
fAl«k *r« the f^lewlflgi 
1, !.», mmm of eymat^ie wwt M eveiAei »r the mAmtan 
4epeattl« wtll l>e 
f, fhm MpmMt #f m^^mm mm% he mmMl f«t«Wy eai tlerwighly 
wlt^ffl  ^ttM«e mtmawpm't® «tr «r t® t  ^«ltatli'i»- cspmlde •©l^tles, m the 
elestreie ^tet iifter ,r«»ml trm the 80lt±im.m IVeehly d»» 
fc«it®i- miwtttB i» talte festive# 
!• fhe iep^lt »«»t fee flrl  ^ ftilekly mni «t e a^erKte tei^Kr«tttre 
t® ewli mir- &xMmMem ®f Wt« mrtrnrnm- i«®» l»e®% fey mefelBg la 
« voli^lle Iltttid «T«ih fMi «8®t^« ««(• «tlMKa&l «®a t!i«» 4ryiac for Jaet a 
f%w itt ea ®v«a «t 1^ ,^, 
4, the precipitate of mwamimrn pfeee^te U faite fiwly 
ilTl  ^ft fi» ferostty wmt be t® pr«v«wt lees tfcrsagfc 
the flltw* 
- ss 
S-m tn Bfimr t® refreia®® ®f %h® Ignited »r«-®l%le tad pre* 
»lpltikt®0 it it nmmmmtj t© tt*« th® o»®ll«g' |»iri©<l» 9lm»ty, mni t® 
wik# tie KP®lglilBg« @f tfe«- aimsltol# Ijy it ia * t*r®i» gl«i3» 
•tepparsd feettl# t# pf^wat th® rmfld t^»orftl©tt ®f s»Is-.tare oa 
the fy«8hly i|^ lt«i 
III. aosiMii PDR tm 
OF siwifM II wxKiis m »s zm 
Mi  ^m sttlfkt® «r tfelwii® »©l«fel0« {m alfermt# )» aaa-
%«lttS,»g np %« 0«S g,, @f ..ms4 a«% »r« thsa I g, of uim  ^mlht.ll'm 
t# *®4 ttesb witfe $ f#r 
isM^ll %h© pr®3ipli^t® ®f tit® Jwt ils«©lv»»« tai «f sy-
WiM«. «s% few 0«p®f^H|r mvmMMrn Dlittt# %||.» s«lafci» t® 200 mlm in « 
*!• titll f«wi ^witsnr Mi «l®«trels*« with ft lisidtiag 8«.tfe«d« peft-«t5al 
©f -l^S ¥olt, with It «%art-l»g ttwr®Bk ®f «%««% Z amfmrm f®r « flatiasa# 
p«*® tathci® tawfl  ^ft a.mm ®f 140 »%,. «»•- Stir m vitopttwi-
Ij m p»»siM« «ai lem sai  ^%« mmh Amm tite® 9mmr «aa #f tlw 
Imt&m %-h«  ^%h« ffe» %iwb pefaire  ^will 
«b®B% 4fi ®tawtfe«» *M 'peiMml mrtmA will mmllf 1m %®lis«r Omt 
l>wl! « mlm l» act iimiii tfe® «l««t!red« iwiftly uii 
®«Bif3.e%«ly, pr®f«mMy by r«M»iri»g tl» ef ®l®«trolyfe® mM falgWy 
« be®k«  ^ «f «®t«r wl%li«fe twwilag ©ff th® #iirr®3E ,^ 
w #tiiprlag. 
If %li« ir«iglt% ©f (Snqp^fl Is wmk %tee »l«str^e la *1-
®#1tol «p »9^a® «ife4 ify tm a&wtta ia -ma. mm 10# • Th® 
®f the will «»tt®lly 1>® 0«S t® l*© per hl^» 
Far gre^tw (Mi®w*®y, €i»8©tve tl» 'depesit in ft illmt® nitpla aaitf 
a©lrt!l®« iB ft 400 *!• lj®«tor, mM t^hm^ ®#S wtkm @t ftwlfttris fttli «»i 
Wfti^ftte t© smlfwp triexli® fw»»« ttos mteiw aM 
illsft® with ilsttlli  ^mt®r %® ft T0lswf ®f i^at ISO »!• fvr wmh Q#t §• 
1 
I  
I  
I  
• 86 •* 
!?• gi»ir 
fit# feftilil# mmmlmi M%h@d f«r tftialw mm with 
8«tmpl®8 @f 8f®otrc««-opl9itlly par® Q*i®lwi fhm experiwsfcfcl 
ilr«®%l©wi of ««i Ruf® (It) w©r« f®llwni mA tfc® fr®®lpit*t« 
m* mtete i3b«t|te%« wm ipii%©4 to 
th« mmm geoi# 1% wm fmmi. tfe» fr^ slpititt# oeuld «il»© 
•fe® iri®i %® wl^it mt buft tfe« awfasiti©® ®f th® 
psmi m-s ae  ^ ssastasafe •wtgfc fw ass-euprnt® »®r%« 
I «f #l.e^ r«€ep»«it.B «f »«ia4tt» < i^tei,ia©t fro» ay* 
«ali« laAtea ir»r® naalysei fcy tfe« ftaaraalwe «tti 
they •mrm tmad %«• h« ivfwr^m this 3«sfi«»i tli» r®s«S;b« reported ia 
Tkrt Qm-rn It mm temt4 •%!*% s*i«lw tflwM as «aefe *m 
1 g, et Sim hy with 3«atf:p©l.l«i emtliet® 
nai tfe« mii^WR «mld th«ft hm ftt«a^l%«ttvely by ©©wremiea t® 
tfe® pyroj^esffemfe® w.ltlt m «.f *%o«fc 0#S ©a 0,J t& 
0«i g« #f 3ci«iWB« 
fiip»9 ®f pire »6%«1 ssr® O0awt*%®i for w»i^laf %e 
tli© swlffet®* wi%h ge@d r©sialt«» thi# ier tm® ©f «l®8tr©* 
d»p»»»8 ©f ©aiwi*® wiy prmre t& %® tmz th® dioafel® 
• 5t •• 
BuHb tls* «f %h« Selafelllty €gi«l«R Awasonlw 
Vhm'0m^9 i« awf®|fa»%» 1«1  ^
cuirtlm m m fmmrm 
1». atwtoths. 
la ttm mmmm ei myrk m. tiM> iemM* ftnaostum 
tm •iAAm i&i«li wm r«p©r%»i ia %lt» »»«%l©ap ttai 
l« mt«p «e  ^ ia tlw* «®ltttlotti= lsy«liwwi i» th« 
mlffe-ttal s# ml«®* wr» slm« 
wmlTmVlmf, %lm mt th« ^ oMrflid*® mmmtvm 
in mrtmB mm ima** 
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Fig. I. The Solubility of Cadmium Ammonium Phosphote in 
Phosphate Solutions with 0.152 M Ammonium Ion 
Concentration. 
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fh»  te 'tteiilt %• Smrvmy M*kl. f'er M« gai^ me la 
till# r®t-«kP«ii, ®r# M»l|fc f«if% tm him h&tf Im %h» mdl®-
t«e%epes tm l^tit m&krAlv  ^ ^vmmt 
t«9lmlta»« fteste «!«« d»e t« €»• £• tm" s«w «f 
%h» mutlj earpe-riiiiblmil ««*fe «b tte i€ mAmiwrng «ad[ %» 
l»lm 0m w^ti® "feh® wm.swpm»a^B #f witfil-wtstlT# 
ilfii tim-rn 
